




























































































50宋満 54.5 62. 1 
50以上6.7剰荷 13.6 9. 1 
66. 7以上 31. 8 28. 8 








50未満 57. 1 42.9 
50以上66.7未満 28.6 42.9 
66. 7以上 14.3 14.3 







50未満 30 70 
50以上66.7未満 30 20 
6. 7以上 40 10 






















3 4. 5% 
3 4. 5% 
12 17.9% 
















































































ディスプレイ 一一一一一J 画面サイズの大きさは 14インチ以上画面の大きさ が望ましい。
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